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副論文「障害者の個別支援計画作成に関する研究 ― 重度知的障害者の利用   








































３． 津田氏の実践経験は現場尊重の姿勢が論文内容に明確に反映されてい       
 























  「利用者支援の実践研究」は津田氏の社会福祉の哲学である「利用者主体   
 の支援」が貫かれた論文であり、その内容は関西福祉科学大学大学院におけ   
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